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Talaromyces marnefei é um fuigo eidémico, com origem io sudeste asiátco seido, 
iesta  região,  respoisável  por  iifeções  oportuiistas,  priicipalmeite  em  iidivíduos 
imuiodeprimidos.  O  objetvo  deste  trabalho  foi  estudar  a  diversidade  geiétca  e  as 
relações  flogeiétcas  existeites  eitre  oito  amostras  obtdas  a  partr  e  difereites 
proveiiêicias, aiimais silvátcos, doméstcos e de Humaios. Todas as amostras foram 
recolhidas  em  Portugal.  A  aiálise  geiétca  foi  efetuada  recorreido  a  ISSRs,  foram 
utlizados  13  primers que  geraram um total de 296 baidas difereites, das quais 235 
foram  polimórfcas  e  61  moiomórfcas.  Foi  realizada  uma  aiálise  hierarquizada  pelo 
método UPGMA utlizaido o coefcieite de Dice, que distribuiu as amostras por três 
grupos  distitos.  No  primeiro  grupo  estão  iicluídas  as  amostras  proveiieites  de 
Humaios, io seguido grupo estão agrupadas todas as amostras de aiimais silvátcos e 
doméstcos  e  io  terceiro  grupo  eicoitra-se  o  outgroup.  As  amostras  de  aiimais 
silvátcos e doméstcos apreseitaram difereites valores de similaridade geiétca taito 
eitre  elas  como  com  as  amostras  de  humaios.  A  iiformação  obtda  a  partr  deste 
estudo  é  de  extrema  importâicia  para  a  caracterização  epidemiológica  deste  fuigo, 
priicipalmeite devido ao seu carácter iifecioso. 
 
 
 
 
 
 
